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1 時間目 教科書，ノート 
2 時間目 教科書，ワークシート 
3 時間目 教科書，ワークシート，雨温図カード 
4 時間目 教科書，ワークシート 
5 時間目 教科書，ワークシート 
6 時間目 資料，ワークシート 
図５ 授業で活用した主な学習資源 

























































































































































































































































































































































































                                                   
注及び引用文献 
1 中学校学習指導要領社会科編 p.26。 
2 佐伯胖，2014，「そもそも『学ぶ』とはどういう
ことか：正統的周辺参加の前と後」，『組織科学』






















                                                                                 
カップリング学力に向けて―」，佐賀大学教育学













































（2018 年 2 月 16 日 受理） 
